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ABSTRAK 
Upaya Perdamaian Uni Eropa Dalam Konflik Rusia-Georgia (Agustus 2008) 
Oleh : Rambu Ery 
Penulisan tentang Upaya Perdamaian Uni Eropa Dalam Konflik Rusia dan 
Georgia, bertujuan untuk menggambarkan betapa peran Uni Eropa sebagai organisasi 
regional dalam upaya resolusi konflik yang terjadi Tskhinvalli ibukota dari Ossetia 
Selatan. Konflik di Ossetia Selatan merupakan konflik wilayah yang terjadi akibat 
intervensi negara Rusia yang mendukung kemerdekaan Ossetia Selatan dari Georgia 
sejak tahun 2004. Kemiskinan, kelaparan, perang saudara, pengungsian terlantar, dan 
pelanggaran hak-hak asasi manusia menjadi bagian dari negara tersebut selama hampir 
satu dekade. 
Penelitian ini menggunakan metode penelusuran pustaka. Penulis memanfaatkan 
buku, media cetak, dan internet sebagai sumber data. Penulis mendeskripsikan 
bagaiamana situasi di Ossetia Selatan, apa yang menjadi faktor penyebab konflik terjadi, 
bagaimana intervensi yang dilakukan oleh Uni Eropa dan hal-hal yang telah dicapai oleh 
misi perdamaian EUMM (Europe Union Mission Monitoring).  
EUMM menjalankan mandat sebagai misi yang memantau perdamaian di Ossetia 
Selatan, Georgia dan memantau kepatuhan enam poin rencana perdamaian antara Rusia 
dan Georgia yang dirancang oleh Uni Eropa untuk solusi perdamaian Rusia dan Georgia 
dan rakyat Georgia bisa hidup tanpa rasa takut akan potensi terjadinya perang antara 
Rusia-Georgia yang terjadi diwilayah-wilayah Georgia. EUMM sebagai sebuah elemen 
penting dalam upaya  mengembalikan stabilisasi keamanan di Georgia. 
